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Abstrak  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan Technology 
Acceptance Model dalam penggunaan Samsat Online Nasional terhadap 
Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Sleman. Variabel dependen dalam 
penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Variabel independen pada penelitian 
ini terdiri atas Persepsi  Kemudahan, Persepsi Kebermanfaatan, Sikap terhadap 
Penggunaan, dan Minat Perilaku.  
Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor. 
Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposie sampling, yaitu 
wajib pajak pribadi yang memenuhi kriteria penelitian. Pengumpulan data 
penelitian ini menggunakan metode survey dengan melakukan penyebaran 
kuesioner dalam bentuk hardcopy dan softcopy. Sampel yang dapat diolah 
sebanyak 60 kuesioner.  Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Persepsi Kebermanfaatan 
penggunaan Samsat Online Nasional berpengaruh positif terhadap Kepatuhan 
Wajib Pajak. Persepsi Kemudahan, Sikap terhadap Penggunaan, dan Minat 
Perilaku penggunaan Samsat Online Nasional tidak berpengaruh terhadap 
Kepatuhan Wajib Pajak.  
 
 
Kata kunci : Samsat Online Nasional, TAM, Kepatuhan Wajib pajak, 
Persepsi Kemudahan, Persepsi Kebermanfaatan, Sikap terhadap 








A. Latar Belakang  
Seiring majunya perkembangan jaman dan kemajuan teknologi membuat 
seluruh kalangan masyarakat semakin terpacu untuk memenuhi segala kebutuhan 
yang ada. Kebutuhan yang wajib dimiliki salah satunya adalah transportasi, 
karena untuk menunjang kegiatan masyarakat, serta menjadi salah satu kebutuhan 
masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Hal tersebut menyebabkan 
penggunaan kendaraan bermotor di Indonesia terus mengalami kenaikan tiap 
tahunnya. Masyarakat Indonesia cenderung lebih nyaman menggunakan 
kendaraan pribadi dibandingkan kendaraan umum, serta membeli kendaraan 
bermotor pun sangat mudah karena adanya sistem kredit yang diberikan pihak 
dealer, sehingga masyarakat umumnya memiliki kendaraan lebih dari satu.   
Semakin banyaknya jumlah kendaraan bermotor yang dimiliki masyarakat 
menyebabkan bertambahnya wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan UU 
No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 ayat 12,  
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan atau 
penguasaan kendaraan bermotor. PKB adalah salah satu jenis pajak daerah yang 
tergolong pajak provinsi dan merupakan pajak yang harus dibayar oleh wajib 
pajak pribadi ataupun badan.  Menurut UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak 





kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan 
darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya 
yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga 
gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-
alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat 
secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. 
Seiring perkembangan zaman di era globalisasi ini, perkembangan 
informasi dan teknologi maju sangat pesat. Perkembangan tersebut memberikan 
dampak positif bagi masyarakat dan memberikan kemudahan dalam memperoleh 
informasi dan kemudahan transaksi, sehingga banyak bermunculan sistem yang 
berbasis teknologi. Kemajuan teknologi tersebut dimanfaatkan oleh instansi 
pemerintah atau penyelenggaraan pemerintahan dalam memberikan kemudahan 
pelayanan kepada masyarakat, dengan diberikan kemudahan dalam membayar 
pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 
Dalam meningkatkan kinerja serta perbaikan pelayanan, Korlantas Polri 
bekerjasama dengan Kemendagri, dan Jasa Raharja memberikan inovasi terbaru 
yaitu samsat online yang berlaku secara nasional dengan nama Samsat Online 
Nasional (Indonesia.go.id). Samsat Online Nasional ini dapat  memudahkan dan 
memenuhi keinginan para wajib pajak untuk membayar PKB dengan 
memanfaatkan kemajuan teknologi, hal tersebut dapat menghemat waktu karena 
tidak perlu mengantri di kantor Samsat, sehingga dapat mempermudah 
pembayaran pajak. Samsat Online Nasional adalah layanan jaringan elektronik 





pengesahan tahunan PKB secara online, SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana 
Kecelakaan Lalu Lintas Jalan), PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dan 
pengesahan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) yang dapat 
dilakukan secara nasional melalui aplikasi layanan mobile, (Indonesia.go.id). 
Samsat Online Nasional berbentuk aplikasi yang dapat diunduh di playstore, dan 
telah diterapkan sejak tahun 2017 di 7 provinsi yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, 
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Timur, Bali, Banten, dan DKI 
Jakarta, dilanjutkan tahun 2018 diterapkan di 17 provinsi, dan tahun 2019 barulah 
Samsat Online Nasional ini terintegrasi di 34 provinsi di Indonesia, (Burhanuddin 
dalam www.harnas.co). 
Samsat Online Nasional dalam hal pembayarannya bekerja sama dengan 
bank BUMN maupun bank Swasta, para wajib pajak cukup mengunduh aplikasi 
tersebut, menginput beberapa data yang diperlukan serta melakukan pembayaran 
melalui e-banking atau ATM selanjutnya SKPD dan pengesahan STNK akan 
dikirim ke alamat sesuai dengan yang tercantum pada STNK.  Layanan ini di 
playstore mendapatkan rating 2,1 dari pengguna, dimana penilaian tersebut dapat 
dikatakan rendah hal tersebut dikarenakan Samsat Online Nasional sangat baru 
dan masih adanya beberapa kelemahan.  
Penelitian ini menggunakan teori Technology Acceptance Model (TAM). 
Teori ini menghubungkan antara keyakinan (belief), sikap (attitude), kehendak 
(intention) dan perilaku (behavior), (Hartono,2007).  TAM merupakan model 
yang digunakan untuk memprediksi penerimaan pengguna terhadap teknologi 





dan persepsi kemudahan penggunaan (perceived ease of use), (Davis et al,1989). 
Persepsi Kemudahan didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang percaya bahwa 
menggunakan suatu teknologi akan bebas dari usaha, (Hartono,2007). Salah satu 
manfaat yang ditawarkan Samsat Online Nasional adalah lebih mudah digunakan 
daripada dengan sistem manual yang harus mendatangi kantor Samsat. Apabila 
wajib pajak  mengganggap sistem ini mudah untuk digunakan, mereka akan lebih 
sering menggunakan sistem ini sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat.  
Persepsi Kebermanfaatan didefinisikan sejauh mana seseorang percaya 
bahwa menggunakan sistem tertentu akan meningkatkan kinerjanya, 
(Davis,1989). Semakin banyak penguna dalam menggunakan suatu sistem maka 
semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajaknya. 
Sikap terhadap Penggunaan adalah perasaan-perasaan positif atau negatif dari 
seseorang jika harus melakukan perilaku yang akan ditentukan, (Davis et al,1989). 
Jika pengguna memberikan sikap positif pada suatu sistem, maka akan terjadi 
hubungan yang baik antara pengguna dengan suatu sistem, sehingga semakin 
pemberian sikap positif dalam suatu sistem, maka wajib pajak dapat 
meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajibannya, (Prakoso,2019) 
Menurut Hartono (2007) Minat Perilaku  adalah suatu keinginan  atau 
minat seseorang untuk melakukan suatu perilaku tertentu. Apabila sistem ini 
memberikan banyak manfaat dan memberikan keinginan untuk menggunakannya 
kembali maka tingkat kepatuhan akan meningkat. Kepatuhan Wajib Pajak adalah 
suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan 





Pada awal 2020, Indonesia bahkan dunia tengah dilanda  pandemi virus 
Covid-19, dimana pemerintah Indonesia melaksanakan kebijakan physical 
distancing dan sosial distancing, yaitu suatu keadaan dimana masyarakat 
dihimbau untuk menjaga jarak dengan orang lain dan menghindari tempat 
kerumunan. Ketika waktunya membayar PKB tahunan, kantor Samsat sering kali 
dipenuhi antrian para wajib pajak untuk membayar pajaknya. Di tengah pandemi 
Covid-19 masyarakat harus tetap memenuhi kewajiban mereka sebagai wajib 
pajak, oleh karena itu berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah 
melalui jajaran terkait untuk memudahkan masyarakat taat membayar pajak 
sehingga diharapkan dengan Samsat Online Nasional dapat meningkatkan 
Kepatuhan Wajib Pajak.  
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu provinsi yang 
menerapkan Samsat Online pertama. DIY terdiri atas 1 kota dan 4 kabupaten, 
yaitu Kulonprogo, Bantul, Gunung Kidul, Sleman, dan Kota Yogyakarta. 
Berdasarkan Laporan Penerimaan Harian Samsat Online Nasional wilayah 
Kabupaten Sleman 2020, penggunaan Samsat Online Nasional pada saat 
pandemi Covid-19 meningkat, awal tahun 2020 pada bulan Januari sebanyak 57 
wajib pajak yang menggunakan Samsat Online Nasional, Februari sebanyak 34 
wajib pajak, Maret sebanyak 72 wajib pajak, April sebanyak 341 wajib pajak, 
dan selama pandemi jumlah pengguna Samsat Online Nasional  terus meningkat. 
Kabupaten Sleman merupakan kabupaten yang memiliki penduduk terbanyak, 
menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) 2018 tercatat 1.206.714 jiwa dan 





bermotor terbanyak di DIY yaitu 657.714 pada tahun 2018 (DPPKAD DIY, 
2018). Banyaknya jumlah kendaraan bermotor pada kabupaten Sleman  
mengakibatkan sering terjadinya antrian pembayaran PKB. Berdasarkan data 
Samsat Sleman, tahun 2019 sejumlah 35.108 unit yang masih menunggak 
pembayaran PKB roda dua, sehingga diharapkan dengan adanya Samsat Online 
Nasional dapat mengurangi jumlah tunggakan PKB roda dua, sehingga 
kepatuhan wajib pajak dapat meningkat. 
Pada penelitian terdahulu yang diteliti oleh Putri, Yasa, dan Wahyuni 
(2018), dengan objek penelitian wajib pajak kendaraan bermotor roda dua yang 
terdaftar di Kantor Samsat Kabupaten Buleleng. Penelitian ini mendapatkan hasil 
bahwa variabel kebermanfaatan sistem, kemudahan pengguna sistem, dan minat 
pengguna sistem berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib 
pajak dalam penerapan Samsat Nasional. Penelitian dilakukan oleh Setyana 
(2017), objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang 
pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Magelang. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa minat menggunakan e-filing, persepsi kebermanfaatan penggunaan e-filing, 
persepsi kemudahan pengunaan e-filing, berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kepatuhan wajib pajak, serta secara bersama- sama memiliki pengaruh 
yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.  
Penelitian dilakukan oleh Noviana (2016), objek yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Kota 
Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebermanfataan, kemudahan, 





kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada penerapan e-filling. Sedangkan variabel 
kecepatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 
orang pribadi dalam penerapan e-filling. Penelitian juga dilakukan oleh Prakoso 
(2019), objek yang digunakan dalam penelitan ini adalah wajib pajak orang 
pribadi yang terdaftar di KPP Surabaya Sukomanunggal. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa persepsi kegunaan sistem e-Form berpengaruh positif dan 
tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan persepsi kemudahan 
penggunaan sistem e-Form dan sikap terhadap penggunaan sistem e-Form 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.  
Penelitian dilakukan oleh Virgiawan, Ernawati, dan Djajanto (2018), objek 
dalam penelitian ini adalah wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Kota 
Batu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perspektif kemudahan penggunaan 
(perceived ease of use), perspektif kegunaan (perceived usefulness), sikap 
terhadap penggunaan (attitude toward using), dan kecenderungan perilaku untuk 
tetap menggunakan (behavioral intention to use) berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam penerapan e-SPT dan 
secara bersama-sama memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 
kepatuhan wajib pajak badan.  
Adanya perbedaan hasil dari penelitian terdahulu yang melakukan 
penelitian yang hampir serupa maka, berdasarkan hal tersebut dan penjelasan 
diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh 
Penerapan Technology Acceptance Model dalam Penggunaan Samsat Online 





B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dari Putri, Yasa, Wahyuni (2018) 
yang menyatakan bahwa persepsi kemudahaan, kebermanfaatan, dan minat 
pengguna sistem samsat online berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Pada penelitian ini, peneliti menambahkan satu variabel guna mendukung hasil 
penelitian yaitu variabel Sikap terhadap Penggunaan. Penelitian Putri, Yasa, 
Wahyuni (2018), menggunakan sampel wajib pajak pribadi yang terdaftar pada 
Kantor Samsat Kabupaten Buleleng. Pada penelitian ini dilakukan tahun 2018, 
yaitu kurang lebih 1 tahun diterapkannya samsat online pada saat itu hanya 
beberapa provinsi yang baru menerapkannya. Pada tahun 2019 Samsat Online 
telah terintegrasi di 34 provinsi di Indonesia, dengan nama Samsat Online 
Nasional akan tetapi berdasarkan rating aplikasi tersebut masyarakat 
memberikan penilaian rendah yaitu 2,1. Oleh karena itu, berdasarkan uraian 
tersebut permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut: 
1. Apakah Persepsi Kemudahan penggunaan Samsat Online Nasional 
berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak? 
2. Apakah Persepsi Kebermanfaatan penggunaan Samsat Online Nasional  
berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak? 
3. Apakah Sikap terhadap penggunaan Samsat Online Nasional  
berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak? 
4. Apakah Minat Perilaku penggunaan Samsat Online Nasional 





C. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali menggunakan Technology 
Acceptance Model (TAM)  dengan sistem layanan terbaru yaitu Samsat Online 
Nasional. 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Kontribusi Teori  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan acuan 
kepada peneliti selanjutnya mengenai Samsat Online Nasional, karena 
selama ini masih sedikit penelitian tentang Technology Acceptance Model 
(TAM)  dalam penggunaan Samsat Online Nasional.  
2. Kontribusi Praktik  
Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan sarana informasi dan 
edukasi mengenai aplikasi Samsat Online Nasional yang bertujuan untuk 
memudahkan para pengguna dan memberikan hasil respon dari pengguna 
setelah menggunakan aplikasi Samsat Online Nasional. 
3. Kontribusi Kebijakan 
Diharapkan penelitian ini dapat memberikan umpan balik untuk 
meningkatkan pelayanan dan kehandalan Samsat Online Nasional. Selain 





penerapan Samsat Online Nasional sehingga penerapan aplikasi ini dapat 
berjalan dengan baik dan maksimal.  
 
E.  Sistematika Penulisan  
BAB I  PENDAHULUAN  
Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.  
BAB II PENGERTIAN PAJAK, PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI 
DAERAH, PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, SAMSAT 
ONLINE NASIONAL, TRA, TAM, DAN KEPATUHAN WAJIB 
PAJAK  
 Bab ini berisi pembahasan tentang pengertian pajak, pajak daerah 
dan retribusi daerah, pajak kendaraan bermotor, Samsat Online 
Nasional, TRA, TAM, dan Kepatuhan Wajib Pajak, uraian 
penelitian terdahulu, kerangka konseptual, pengembangan 
hipotesis, dan ikhtisar pembahasan.  
BAB III METODE PENELITIAN  
 Bab ini membahas mengenai jenis penelitian, objek penelitian, 
populasi dan pembahasan sampel penelitian, data dan sumber data, 






BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN  
 Bab ini menguraikan hasil analisis data yang digunakan dan 
pembahasan hasil penelitian yang akan diinterpretasikan baik 
secara kuantitatif maupun kualitatif. 
BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN  
Bab ini berisi kesimpulan yang menyajikan secara singkat tentang 
apa yang diperoleh dari pembahasan, keterbatasan, dan saran bagi 
pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian, dan 

















Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Persepsi Kemudahan, 
Persepsi Kebermanfaatan, Sikap terhadap Penggunaan, dan Minat Perilaku 
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.  Pada era saat ini perkembangan dan 
kecanggihan teknologi berkembang sangat pesat, dimana hampir semua aktifitas 
manusia dilakukan serba digital dan berbasis online. Hal tersebut dimanfaatkan 
Korlantas Polri bekerjasama dengan Kemendagri, dan Jasa Raharja menciptakan 
Samsat Online Nasional yang merupakan suatu aplikasi baru yang diciptakan 
sebagai salah satu sarana pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor secara online.  
Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak pribadi kendaraan 
bermotor  roda dua orang pribadi dalam penggunaan Samsat Online Nasional di 
Kabupaten Sleman, yang diambil menggunakan teknik purposive sampling dan 
diperoleh 60 kuesioner yang dapat diolah. Hasil uji nilai t menunjukkan bahwa 
variabel Persepsi Kemudahan, Sikap terhadap Penggunaan serta Minat Perilaku 
penggunaan Samsat Online Nasional tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 
pajak di Kabupaten Sleman karena ketiga variabel memiliki nilai signifikansi 
lebih dari 0,05. Sedangkan variabel Persepsi Kebermanfaatan penggunaan Samsat 
Online Nasional berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan 





yang telah dilakukan dan diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut: 
1) Persepsi Kemudahan penggunaan Samsat Online Nasional tidak 
berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan 
bahwa semakin Samsat Online Nasional itu sulit dipahami, sulit untuk 
dipelajari, tampilannya sulit dipahami dengan cepat dan pengguna 
sering melakukan kesalahan dalam pengoperasiannya maka tidak dapat 
meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.  
2) Persepsi Kebermanfaatan berpengaruh positif signifikan terhadap 
Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin 
bermanfaatnya Samsat Online Nasional dalam memudahkan dan 
memperlancar proses pembayaran pajak maka dapat meningkatkan 
Kepatuhan Wajib Pajak.  
3) Sikap terhadap Penggunaan Samsat Online Nasional tidak berpengaruh 
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin 
Samsat Online Nasional itu membuat penggunanya tidak nyaman, 
tidak senang, dan merasa direpotkan, maka hal itu memunculkan sikap 
negatif pengguna terhadap Samsat Online Nasional sehingga pengguna 
enggan untuk menggunakannya kembali yang mengakibatkan 
Kepatuhan Wajib Pajak tidak meningkat.  
4) Minat Perilaku penggunaan Samsat Online Nasional tidak berpengaruh 
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Era digital saat ini semua ingin 





Online Nasional membuat pengguna tidak nyaman, tidak senang, dan 
merasa direpotkan hal ini membuat pengguna tidak memiliki rencana 
atau keinginan untuk menggunakan Samsat Online Nasional kembali. 
Rendahnya minat pengguna untuk menggunakan Samsat Online 
Nasional menyebabkan kepatuhan wajib pajak tidak meningkat.  
Penelitian ini menggunakan metode TAM, dimana berdasarkan hasil uji 
statistik t menunjukkan bahwa variabel Persepsi Kebermanfaatan yang paling 
berpengaruh dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini berarti 
keberhasilan Samsat Online Nasional dapat dikatakan sukses berdasarkan TAM 
karena memiliki banyak manfaat bagi wajib pajak dalam membantu proses 
pembayaran pajak kendaraan bermotor, sehingga dapat meningkatkan Kepatuhan 
Wajib Pajak.   
 
B. Keterbatasan 
Peneliti menyadari adanya keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu sebagai 
berikut:  
1. Sulit untuk mendapatkan responden lebih banyak dikarenakan kondisi 
yang tidak memungkinkan yaitu pandemi Covid-19 dimana saat 
menyebarkan kuesioner harus menerapkan sosial distancing dan 
menerapkan protokol kesehatan. Sedangkan dalam penyebaran 
kuesioner menggunakan google form, peneliti mengalami kendala 





responden pernah menggunakan Samsat Online Nasional dan 
banyaknya yang tidak merespon, sehingga membutuhkan waktu yang 
cukup lama untuk mengumpulkan kuesioner.  Penelitian ini 
mengandalkan media sosial dan mencari langsung ke kantor Samsat 
dan Kantor pelayanan Samsat Online untuk mendapatkan responden. 
Peneliti tidak dapat menghubungi responden secara langsung yang 
sesuai dengan kriteria baik itu melalui email, nomor pribadi,dll 
dikarenakan tidak adanya data pribadi wajib pajak kendaraan bermotor 
roda dua orang pribadi yang pernah menggunakan Samsat Online 
Nasional untuk dapat dihubungi oleh peneliti, sehingga menyulitkan 
peneliti mendapatkan banyak responden.  
2. Penelitian ini hanya menggunakan 60 data kuesioner yang dapat 
diolah, hal ini kurang menggambarkan atau  menjelaskan penerimaan 
penguna terhadap Samsat Online Nasional di kabupaten Sleman.  
3. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini hanya menggunakan 
kuesioner sehingga data yang dikumpulkan hanya terbatas pada 
pendapat dari responden dan kemungkinan jawaban tidak sebenarnya. 
Hal tersebut terjadi karena peneliti tidak dapat mengontrol jawaban 
responden yang dapat menyebabkan terjadinya bias karena perbedaan 
persepsi antara peneliti dan responden. 
4. Hasil penelitian ini hanya dapat dijadikan sebagai analisis pada objek 





Kabupaten Sleman dalam penggunaan Samsat Online Nasional yang 
tidak dapat digeneralisir untuk setiap kantor Samsat. 
 
C. Saran 
1. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian yang sama, 
diharapkan peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan 
sampel wajib pajak kendaraan bermotor mobil penumpang dengan 
kriteria tertentu misalnya wajib pajak orang pribadi kendaraan roda 
empat khusus mobil penumpang sehingga dapat lebih menjelaskan 
atau menggambarkan mengenai pandangan para wajib pajak terhadap 
Samsat Online Nasional. Persepsi Kemudahan, Persepsi 
Kebermanfaatan, Sikap terhadap Penggunaan, dan Minat Perilaku 
penggunaan Samsat Online Nasional memberikan sumbangan sebesar 
11% terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan 89 % sisanya 
dijelaskan oleh faktor lain diluar penelitian ini. Oleh karena itu, 
diharapkan peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel-variabel 
eksternal diluar variabel yang terdapat dalam model TAM yang dapat 
menjelaskan lebih lanjut mengenai faktor-faktor lain yang 
mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. 
2. Bagi pihak Samsat, Korlantas Polri dan jajaran terkait, penelitian ini 
diharapkan dapat menjadi masukan dalam meningkatkan dan 
memperbaiki Samsat Online Nasional, karena banyaknya kendala yang 





dari segi manfaat dan kemudahan semakin banyak wajib pajak yang 
menggunakan Samsat Online Nasional dan melakukan sosialisasi 
mengenai Samsat Online Nasional kepada masyarakat agar banyak 
masyarakat yang mengetahui, memahami cara pengoperasian dari 
Samsat Online Nasional, sehingga masyarakat tidak mengalami 
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A. DATA RESPONDEN  
Petunjuk  
Pilihlah salah satu jawaban pada setiap pertanyaan berikut ini dengan 
memberikan tanda (√) atau (X) 
1. Nama Responden   : 
2. Jenis Kelamin    :  Perempuan  Laki-laki 
3. Usia     :……………… Tahun 
4. Tingkat pendidikan  :……………… 
5. Pekerjaan    :..……………..  
6. Pendapatan    :  < 2 juta  2,1 – 3 juta 
     3,1 – 4 juta  > 4 juta 
7. Pernah mencoba atau menggunakan Samsat Online Nasional? 
       Ya    Tidak 
 
B. Petunjuk Pengisian Kuesioner  
1. Bacalah dengan teliti setiap pernyataan yang terdapat dalam kolom 
pernyataan. 
2. Isilah semua pernyataan dalam kuisioner sesuai dengan kenyataan, 
tunjukkan seberapa tingkat perseujuan/ketidaksetujuan Anda terhadap 
setiap pernyataan dengan cara memberikan tanda  (√) pada kotak pilihan 





3. Pilihan jawaban yang tersedia adalah:  
SS : Sangat Setuju    
S : Setuju    
CS :Cukup Setuju 
TS  :Tidak Setuju  
STS : Sangat Tidak Setuju       
4. Mohon semua pernyataan dijawab. 
PERSEPSI KEMUDAHAN SAMSAT ONLINE NASIONAL 
No PERNYATAAN SS S CS TS STS 
1 Saya tidak mengalami kebingungan saat 
menggunakan Samsat Online Nasional. 
     
2 Interaksi saya dengan Samsat Online 
Nasional jelas dan mudah dipahami. 
     
3 Mudah bagi saya untuk belajar 
menggunakan Samsat Online Nasional. 
     
4 Tampilan Samsat online mudah untuk 
dibaca sehingga saya mudah untuk 
memahaminya. 
     
5 Saya merasa Samsat Online Nasional 
sangat fleksibel untuk digunakan. 
     
6 Mudah bagi saya menjadi terampil 
menggunakan Samsat Online Nasional. 
     
7 Bagi saya Samsat Online Nasional 
mudah dipraktikan. 
     
8 Saya tidak melakukan kesalahan-
kesalahan berkelanjutan ketika 
menggunakan Samsat Online Nasional. 






PERSEPSI KEBERMANFAATAN  
NO PERNYATAAN SS S CS TS STS 
1 Menurut saya, menggunakan Samsat 
Online Nasional bermanfaat dalam 
pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor  
     
2 Menggunakan Samsat Online Nasional 
memudahkan saya untuk membayar 
Pajak Kendaraan Bermotor 
     
3 Menggunakan Samsat Online Nasional 
membantu saya dalam pembayaran 
Pajak Kendaraan Bermotor 
     
4 Menggunakan Samsat Online Nasional 
memudahkan saya mengontrol proses 
pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor  
     
5 Menggunakan Samsat Online Nasional 
memungkinkan saya menyelesaikan 
pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor 
     
6 Menggunakan Samsat Online Nasional 
akan meningkatkan produktifitas saya 
dalam bekerja khususnya dalam hal 
proses pembayaran Pajak Kendaraan 
Bermotor 
     
7 Menurut saya, menggunakan Samsat 
Online Nasional dapat meningkatkan 
kepraktisan dalam pembayaran Pajak 
Kendaraan Bermotor 
     
8 Menurut saya, menggunakan Samsat 
Online Nasional meningkatkan 
efektifitas dalam pembayaran Pajak 
Kendaraan Bermotor  





9 Menurut saya, menggunakan Samsat 
Online Nasional memungkinkan saya 
lebih cepat dalam membayar Pajak 
Kendaraan Bermotor 
     
10 Penggunaan Samsat Online Nasional  
dapat memperlancar proses pembayaran 
Pajak Kendaraan Bermotor saya 
     
 
  SIKAP TERHADAP PENGGUNAAN  
NO PERNYATAAN SS S CS TS STS 
1 
 
Saya merasa sangat bangga jika 
menggunakan Samsat Online Nasional 
dalam pembayaran Pajak Kendaraan 
Bermotor 
     
2 Saya tidak akan menggunakan Samsat 
Online Nasional jika sistem tersebut 
tidak sesuai dengan keinginan saya 
     
3 Setelah dipertimbangkan menggunakan 
Samsat Online Nasional menguntungkan 
bagi saya 
     
4 Saya tidak menolak untuk menggunakan 
Samsat Online Nasional 
     
5 Saya tetap bersedia menggunakan 
Samsat Online Nasional, meskipunn 
saya mengalami sedikit kesulitan dalam 
menggunakannya 
     
6 Saya merasa menggunakan Samsat 
Online Nasional tidak merepotkan 
     





Online Nasional membuat saya nyaman 
dalam melakukan pembayaran Pajak 
Kendaraan Bermotor 
8 Saya merasa lebih mudah membayar 
Pajak Kendaraan Bermotor dengan 
menggunakan Samsat Online Nasional 
     
9 Saya tetap bersedia menggunakan 
Samsat Online Nasional dan berusaha 
lebih terampil menggunakannya 
     
 
 
MINAT PERILAKU  
NO PERNYATAAN SS S CS TS STS 
1 Saya selalu mencoba menggunakan 
Samsat Online Nasional untuk 
membayar Pajak Kendaraan Bermotor, 
karena Samsat Online mempunyai fitur 
yang membantu saya 
     
2 Saya selalu mencoba menggunakan 
Samsat Online Nasional setiap kali 
membayar Pajak Kendaraan Bermotor 
     
3 Saya merencanakan untuk menggunakan 
Samsat Online Nasional di masa depan 
     
4 Saya berkeinginan untuk melanjutkan 
menggunakan Samsat Online Nasional 
dimasa depan 
     
5 Saya mengharapkan penggunaan Samsat 
Online Nasional akan terus berlanjut 
dimasa datang 






KEPATUHAN WAJIB PAJAK 
 
NO. PERNYATAAN SS S CS TS STS 
1 Saya selalu memenuhi kewajiban 
membayar Pajak Kendaraan Bermotor 
     
2 Saya sering membayar Pajak Kendaraan 
Bermotor tepat pada waktunya 
     
3 Saya selalu melengkapi data persyaratan 
pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor 
sesuai dengan ketentuan 
     
4 Saya tidak pernah lupa waktu jatuh 
tempo pembayaran Pajak Kendaraan 
Bermotor 






Lampiran 2: Data Jawaban Responden  
 




Responden  X1. 
X1. X1. X1. X1. X1. X1. X1.  ∑ 
X1 1 2 3 4 5 6 7 8 
1  R1 3 4 4 4 5 4 4 4 32 
2  R2 4 4 4 4 4 4 4 3 31 
3  R3 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
4  R4 5 4 4 2 3 4 3 3 28 
5  R5 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
6  R6 3 3 2 3 2 3 2 3 21 
7  R7 1 1 3 3 3 4 3 2 20 
8  R8 4 4 5 4 5 5 5 5 37 
9  R9 3 3 3 3 2 3 3 3 23 
10  R10 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
11  R11 5 4 4 3 5 4 4 4 33 
12  R12 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
13  R13 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
14  R14 2 2 2 2 5 3 3 1 20 
15  R15 2 5 5 5 5 5 5 5 37 
16  R16 5 4 5 4 5 5 5 4 37 
17  R17 5 3 4 3 3 5 5 5 33 
18  R18 4 4 4 4 5 4 4 4 33 
19  R19 5 4 4 5 4 4 4 3 33 
20  R20 3 4 3 3 4 4 4 2 27 
21  R21 4 4 4 4 4 4 4 3 31 
22  R22 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
23  R23 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
24  R24 4 4 4 3 4 4 4 3 30 
25  R25 4 4 4 5 5 5 5 5 37 
26  R26 4 4 5 4 4 4 5 4 34 
27  R27 4 3 4 4 4 4 3 3 29 
28  R28 2 3 2 2 2 2 2 1 16 
29  R29 4 3 4 3 5 5 4 4 32 





31  R31 3 3 3 4 3 3 3 3 25 
32  R32 4 4 3 4 4 4 4 4 31 
33  R33 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
34  R34 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
35  R35 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
36  R36 5 4 4 4 4 4 3 4 32 
37  R37 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
38  R38 3 3 4 3 4 4 4 4 29 
39  R39 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
40  R40 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
41  R41 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
42  R42 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
43  R43 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
44  R44 4 4 4 4 4 3 3 4 30 
45  R45 4 4 3 3 4 4 3 3 28 
46  R46 4 4 4 4 5 5 5 5 36 
47  R47 5 5 5 5 5 5 5 5 40 
48  R48 4 3 3 4 4 3 3 3 27 
49  R49 4 5 4 4 5 4 4 4 34 
50  R50 5 3 4 3 4 5 4 4 32 
51  R51 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
52  R52 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
53  R53 3 4 5 3 4 3 4 4 30 
54  R54 2 4 4 4 4 4 4 4 30 
55  R55 4 4 5 5 5 4 5 5 37 
56  R56 5 5 5 4 4 4 3 3 33 
57  R57 4 4 5 4 5 5 5 5 37 
58  R58 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
59  R59 5 4 4 3 5 4 4 4 33 











Persepsi  Kebermanfaatan  
Persepsi Kebermanfaatan  
No Responden 
X2. X2. X2. X2. X2. X2. X2. X2. X2. X2. ∑ 
X2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 R1 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 45 
2 R2 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 45 
3 R3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
4 R4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 49 
5 R5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
6 R6 2 2 2 3 2 3 1 2 2 2 21 
7 R7 4 4 4 3 4 3 4 3 5 5 39 
8 R8 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 48 
9 R9 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 47 
10 R10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
11 R11 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
12 R12 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
13 R13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
14 R14 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
15 R15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
16 R16 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 48 
17 R17 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 49 
18 R18 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 42 
19 R19 4 4 5 5 4 5 5 3 4 4 43 
20 R20 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 42 
21 R21 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 32 
22 R22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
23 R23 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 49 
24 R24 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 38 
25 R25 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 45 
26 R26 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 44 
27 R27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
28 R28 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 38 
29 R29 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 45 
30 R30 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 36 
31 R31 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 35 
32 R32 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 41 
33 R33 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 42 





35 R35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
36 R36 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 39 
37 R37 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 41 
38 R38 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 44 
39 R39 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
40 R40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
41 R41 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
42 R42 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
43 R43 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
44 R44 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 46 
45 R45 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 41 
46 R46 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 46 
47 R47 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
48 R48 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 36 
49 R49 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 47 
50 R50 5 5 3 3 4 4 5 3 5 4 41 
51 R51 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
52 R52 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
53 R53 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 47 
54 R54 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 
55 R55 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 49 
56 R56 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 
57 R57 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 48 
58 R58 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 
59 R59 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 



















Sikap terhadap Penggunaan  
Sikap terhadap Penggunaan 
No Responden 
X3 X3 X3 X3 X3 X3 X3 X3 X3 
∑ X3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 R1 4 5 5 5 4 4 4 4 4 39 
2 R2 4 5 5 4 4 5 4 5 4 40 
3 R3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 41 
4 R4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 37 
5 R5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
6 R6 3 3 3 3 3 3 3 3 4 28 
7 R7 3 3 3 5 4 5 5 5 5 38 
8 R8 3 3 4 3 3 3 3 3 4 29 
9 R9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
10 R10 3 4 5 5 4 4 4 5 4 38 
11 R11 3 3 3 3 3 3 3 4 4 29 
12 R12 5 4 5 5 5 4 4 5 4 41 
13 R13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
14 R14 3 3 3 5 5 5 5 5 5 39 
15 R15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
16 R16 3 3 4 4 4 4 4 5 5 36 
17 R17 3 3 3 3 3 3 3 4 4 29 
18 R18 4 5 4 4 4 5 5 4 4 39 
19 R19 4 5 4 4 5 4 4 4 4 38 
20 R20 4 4 4 4 4 5 3 4 4 36 
21 R21 3 3 3 3 3 3 3 4 4 29 
22 R22 3 2 3 4 2 3 4 3 3 27 
23 R23 4 5 4 4 4 4 4 4 5 38 
24 R24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
25 R25 5 4 4 4 5 4 4 5 4 39 
26 R26 2 2 4 4 2 3 4 4 4 29 
27 R27 2 3 3 3 3 3 3 3 4 27 
28 R28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
29 R29 4 5 4 4 4 4 4 5 5 39 
30 R30 3 3 3 4 3 3 3 3 4 29 
31 R31 3 5 5 5 5 5 5 5 5 43 
32 R32 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
33 R33 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35 
34 R34 3 3 3 3 3 3 3 4 4 29 





36 R36 4 4 4 5 5 5 5 5 4 41 
37 R37 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
38 R38 3 3 3 3 3 3 3 4 4 29 
39 R39 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35 
40 R40 4 4 4 5 4 5 5 4 4 39 
41 R41 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
42 R42 2 3 3 3 3 3 3 3 3 26 
43 R43 3 3 4 2 3 3 3 3 4 28 
44 R44 3 3 3 3 3 3 3 4 4 29 
45 R45 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
46 R46 4 5 4 4 5 4 4 4 4 38 
47 R47 3 4 4 4 4 4 4 4 4 35 
48 R48 3 3 3 3 3 4 3 3 4 29 
49 R49 4 4 4 4 4 4 5 4 4 37 
50 R50 4 4 5 5 4 5 5 5 4 41 
51 R51 3 3 3 2 3 4 3 4 4 29 
52 R52 4 4 4 4 4 4 4 5 5 38 
53 R53 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
54 R54 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
55 R55 3 3 3 3 3 3 3 4 4 29 
56 R56 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
57 R57 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 
58 R58 3 3 3 3 3 3 3 4 4 29 
59 R59 4 4 4 4 4 5 5 4 4 38 















Minat Perilaku  
Minat Perilaku  
No Responden 
X4 X4 X4 X4 X4 
∑ X4 
1 2 3 4 5 
1 R1 4 4 4 5 5 22 
2 R2 5 4 4 5 5 23 
3 R3 5 5 5 5 5 25 
4 R4 4 4 5 5 5 23 
5 R5 4 4 4 4 4 20 
6 R6 3 2 2 2 3 12 
7 R7 5 4 5 5 5 24 
8 R8 4 4 5 5 5 23 
9 R9 4 3 4 4 4 19 
10 R10 5 5 5 5 5 25 
11 R11 4 4 4 4 4 20 
12 R12 5 5 5 5 5 25 
13 R13 4 4 4 4 4 20 
14 R14 5 4 5 5 5 24 
15 R15 4 4 4 4 4 20 
16 R16 5 3 5 5 5 23 
17 R17 5 4 5 4 5 23 
18 R18 4 4 4 4 5 21 
19 R19 5 4 5 4 5 23 
20 R20 4 4 4 4 4 20 
21 R21 3 3 3 3 3 15 
22 R22 4 4 4 4 4 20 
23 R23 2 2 4 4 5 17 
24 R24 3 3 4 3 4 17 
25 R25 4 5 5 5 4 23 
26 R26 3 3 4 4 4 18 
27 R27 4 4 4 4 4 20 
28 R28 3 4 4 4 4 19 
29 R29 5 4 5 4 4 22 
30 R30 4 4 4 4 4 20 
31 R31 3 3 3 3 3 15 
32 R32 4 4 4 4 4 20 
33 R33 4 4 4 4 4 20 
34 R34 4 4 4 4 4 20 





36 R36 3 2 3 3 4 15 
37 R37 4 4 4 4 4 20 
38 R38 4 3 3 4 5 19 
39 R39 4 4 5 4 4 21 
40 R40 4 4 4 4 4 20 
41 R41 5 5 5 5 5 25 
42 R42 3 3 3 3 3 15 
43 R43 4 5 4 5 5 23 
44 R44 3 2 4 4 4 17 
45 R45 4 2 4 4 4 18 
46 R46 4 3 4 4 5 20 
47 R47 5 4 4 5 5 23 
48 R48 4 3 3 3 4 17 
49 R49 4 4 4 4 4 20 
50 R50 4 4 5 5 4 22 
51 R51 4 4 4 4 4 20 
52 R52 4 4 4 4 4 20 
53 R53 3 4 5 5 5 22 
54 R54 4 4 4 4 4 20 
55 R55 5 5 5 5 5 25 
56 R56 3 3 3 3 3 15 
57 R57 4 4 5 5 5 23 
58 R58 5 5 5 5 5 25 
59 R59 4 4 4 4 4 20 

















Kepatuhan Wajib Pajak  
Kepatuhan Wajib Pajak  
No 
Responden 
Y Y Y Y 
∑ Y 
1 2 3 4 
1 R1 5 5 5 4 19 
2 R2 4 4 4 4 16 
3 R3 5 5 5 4 19 
4 R4 4 5 5 5 19 
5 R5 4 4 4 5 17 
6 R6 4 4 4 5 17 
7 R7 5 5 5 5 20 
8 R8 5 5 5 4 19 
9 R9 5 4 4 3 16 
10 R10 5 5 5 5 20 
11 R11 5 5 5 4 19 
12 R12 5 5 5 3 18 
13 R13 4 4 4 4 16 
14 R14 4 4 4 4 16 
15 R15 5 5 5 5 20 
16 R16 5 5 5 5 20 
17 R17 4 5 5 5 19 
18 R18 5 5 5 5 20 
19 R19 4 3 5 4 16 
20 R20 4 4 4 5 17 
21 R21 4 4 4 4 16 
22 R22 4 4 4 4 16 
23 R23 5 5 5 5 20 
24 R24 4 4 4 3 15 
25 R25 4 5 5 4 18 
26 R26 5 5 5 5 20 
27 R27 4 3 4 4 15 
28 R28 5 5 5 3 18 
29 R29 4 4 5 4 17 
30 R30 5 5 5 3 18 
31 R31 4 5 4 4 17 
32 R32 4 4 4 3 15 
33 R33 4 4 4 4 16 





35 R35 4 4 4 3 15 
36 R36 5 4 4 5 18 
37 R37 5 5 5 5 20 
38 R38 5 5 4 4 18 
39 R39 4 4 4 3 15 
40 R40 4 4 4 3 15 
41 R41 4 4 4 4 16 
42 R42 4 4 4 3 15 
43 R43 5 5 5 4 19 
44 R44 5 5 5 5 20 
45 R45 4 4 4 3 15 
46 R46 5 5 5 5 20 
47 R47 4 4 4 3 15 
48 R48 4 4 4 5 17 
49 R49 4 5 5 5 19 
50 R50 4 4 4 4 16 
51 R51 4 4 4 3 15 
52 R52 5 5 5 5 20 
53 R53 4 4 4 4 16 
54 R54 5 5 5 5 20 
55 R55 5 5 5 5 20 
56 R56 4 4 4 3 15 
57 R57 5 5 5 4 19 
58 R58 5 5 5 3 18 
59 R59 5 5 5 4 19 














Lampiran 3: Hasil Uji Validitas 
 
Persepsi  Kemudahan 
Correlations 





















Sig. (2-tailed)  .000 .000 .009 .008 .000 .003 .000 .000 





















Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .001 .000 .000 .000 





















Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 





















Sig. (2-tailed) .009 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 

























Sig. (2-tailed) .008 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 





















Sig. (2-tailed) .000 .001 .000 .000 .000  .000 .000 .000 





















Sig. (2-tailed) .003 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 





















Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 





















Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 








Variabel Persepsi Kebermanfaatan  
 
Correlations 
 x2.1 x2.2 x2.3 x2.4 x2.5 x2.6 x2.7 x2.8 x2.9 x2.10 total 
x2.1 





















Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 























Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 























Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 























Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 























Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 



















































Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 























Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 























Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 























Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 























Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 











Sikap terhadap Penggunaan  
Correlations 
 X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 X3.7 X3.8 X3.9 Y 
X3.1 

















Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .068 .000 





















Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .003 .000 





















Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .012 .000 





















Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .001 .000 





















Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 





















Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 















































Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 
N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
X3.9 

















Sig. (2-tailed) .068 .003 .012 .001 .000 .000 .000 .000  .000 





















Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

















Minat Perilaku  
 
Correlations 
 x4.1 x4.2 x4.3 x4.4 x4.5 total 
x4.1 











Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .000 













Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .001 .000 













Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 













Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 













Sig. (2-tailed) .000 .001 .000 .000  .000 













Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  
N 60 60 60 60 60 60 






Kepatuhan Wajib pajak  
 
Correlations 
 x5.1 x5.2 x5.3 x5.4 Total 
x5.1 









Sig. (2-tailed)  .000 .000 .018 .000 











Sig. (2-tailed) .000  .000 .003 .000 











Sig. (2-tailed) .000 .000  .001 .000 











Sig. (2-tailed) .018 .003 .001  .000 











Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  
N 60 60 60 60 60 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 





Lampiran 4: Hasil Uji Reliabilitas 












N of Items 
.959 10 
 




N of Items 
.931 9 
 




N of Items 
.902 5 
 











Lampiran 5: Hasil Statistik Deskriptif  
 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation 
Persepsi Kemudahan (X1) 60 2.00 5.00 4.0167 .62414 
Persepsi Kebermanfaatan (X2) 
60 2.00 5.00 4.3667 .66298 
Sikap terhadap Penggunaan 
(X3) 
60 3.00 5.00 3.7000 .61891 
Minat Perilaku (X4) 
60 2.00 5.00 4.1167 .73857 
Kepatuhan Wajib Pajak (Y) 60 4.00 5.00 4.5000 .50422 






















Lampiran 6: Hasil Uji Asumsi Klasik 
Uji Normalitas  








Std. Deviation 1.73484103 




Kolmogorov-Smirnov Z .846 
Asymp. Sig. (2-tailed) .471 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 









B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 3.082 1.163  2.649 .011 
Persepsi 
Kemudahan (X1) 




-.054 .029 -.359 -1.823 .074 
Sikap terhadap 
Penggunaan (X3) 
-.014 .023 -.079 -.602 .549 
Minat Perilaku 
(X4) 
.095 .057 .324 1.671 .101 














T Sig. Collinearity 
Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 
(Constant) 11.102 2.393  4.639 .000   
Persepsi 
Kemudahan(X1) 
.050 .054 .128 .927 .358 .798 1.254 
Persepsi 
Kebermanfaatan (X2) 
.134 .060 .419 2.225 .030 .427 2.344 
Sikap terhadap 
Penggunaan (X3) 
.025 .048 .066 .525 .602 .963 1.038 
Minat Perilaku (X4) -.088 .117 -.140 -.752 .456 .438 2.281 

























Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 35.413 4 8.853 2.742 .038
b
 
Residual 177.571 55 3.229   
Total 212.983 59    
a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak 
b. Predictors: (Constant), minat perilaku, sikap terhadap penggunaan, persepsi kemudahan, 
persepsi kebermanfaatan 
 
Uji Koefisien Determinasi (R2 ) 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R 
Square 




 .166 .106 1.797 
a. Predictors: (Constant), minat perilaku, sikap terhadap penggunaan, 
persepsi kemudahan,  persepsi kebermanfaatan 









B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 11.102 2.393  4.639 .000 
Persepsi Kemudahan (X4) .050 .054 .128 .927 .358 
Persepsi Kebermanfaatan 
(X3) 
.134 .060 .419 2.225 .030 
Sikap terhadap 
penggunaan  (X3) 
.025 .048 .066 .525 .602 
Minat Perilaku (X4) -.088 .117 -.140 -.752 .456 
a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak 
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